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MINISTERIO DE ,LA GUERRA
N+ -- ;
Excmo. Sr.: Accediendu s. lo solicitp..do por ei Pd-I
m.er teni~J:I.te (ill. R) d0ll'(~p.;imkrito InftHlt''Il'ía de Anda-,
lud;}, núm. O:d, O. i-,m,~a2 S~,i!'iz ~!¡m'¡ílo, d ,Rey (q. D. g.l,
ry,e aeu0nL.l con lo infijrm,'(~'J por ',>se COllBt'jo Snpremo en
'¡ del presente ffi08, al) h:i 8(-l:tvtno conceder le licoucia pa.ra.
contraer m;;:,trimouio con D.a M!l~'h Antonia, Díl'.Z Lllma-
drid CUe'lfi3.
De rau.l orden lo digo á V. E. pa'::a su ccnocimianto y
demé,s ef"ctcs. Dios guo,rde á V. E. muchos afies. Ma.-
drid 18 d~ abril de Hl08.
PRIMO DE RIVERA
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Oapitán ganaral i'.e la sexta región.
n~t}emp!azo
Excmo. Sr.: Vish'l, la. instancia qua V. E. cursó á este
Minisi;erio en 2 dol mes s.ctuaJ, promovida pOl' el tenien-
w enrollel de Infanted::l, pertei16c:ieute ~~ lo. ZUil5. de re-
cluÍltmi<wtu y rese¡'v"\ de Lái'ida núm. 30, D. Rogelio Mar-
zo LÓij~Z, en sohcitvd de paSl>r á. situftcÍlin de reempla;p,
c:m 1'l-:8lí.tenciv. en e!Ja región, ,~l Rey (q. D. g.) ha teDido
á bi!jn acciJueJ: á Iv. peticit;n dol ínteresuc1t!. COil arreglo á
J~ real orden Circular de 12 de dj.ciombre de 1900
'((J. L. núm. :d37).
De rc~d orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarie á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de abril de 1908.
¡)RlMO DE RIVBRA
Beilor Oapitán geuOl'al de la cuarta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
rux:cmo. S!'.: mI Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valencia al sargento del regimiento Il,fan-
tf3ria de Guadalajl1rs. núm. :&0, Pascual ~iera Taberner,
por haher cumphdo la edad para olJtellerlu; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin. del corriente mes sea dado
de bajlt en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines copsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflof!.
Ma,drid 20 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
6enor Capitán general de la tercera región.
Sanores Presidente del Ooneejo Supremo de GUiae. y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
....;,- DI.1iI
Circular. Excmo. Sr.: IDl Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conce,iE:l' el retiro para los puntus que se indican en
la siguiente ralacióD, á los jefes y oficialeil de InÍantel'Ía
(;olllprenüidos en la lllisme., que comienza con el coronel
D. Ricardo Aroca y Cruz y termina con el primer tl'nien-
te (ilJ. R.) D. José Moreno la Haba; disponiendo, al propio
tiempo, que por fiu del corriente mes sean dados de baja
en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos all08.
Madrid 20 de abril de 1908. •
Sel1or.•.
-----~-~-~_.~~~--~--------:--------------------------
PUlltos donde Vlln Á residir
..,.-·_,------1-----------1--------,-1-----
NQMlJRES DE LOS ltíTERE8ADO~
------_.._--_.~---
Empleo! Cuerpos á que pertenecen
PUllblo Provlnola
D. RicRnlu Al'oca y Cruz ' Coronel ' Comisióu mixta de' recluta-
miento de Sautauder, " Santander Santunder.
» .Joaql1í.n Ban Crístilbal Diaz ' Otro Idem id. de id. de Granada, . Gnmada ......•.. Grannda.
» Aniceto Gareia M:atín .......••.. ' 1'. coronel Reg. Inf. t. de Tetutl.n, 45 '. Cllstellón ...••. ,. Cll.stellón.
» Antonio l\lorán Peris Otro , .....•.. Zona de recluto u de Gerona, 31 Gerona , Gerona.
}) .l"mncillco Pérez CollantGfl •.....•.. Ot,ro ...•....... , Caja recluta Torce la Vega, 89 ;:5antander .•..... Santander.
» José Carléf' y l~uiz de Lim Otro (E. R.) ZOUll. rec1ut.o de Sevilla, lO .. Sevilla Sevilla.
» Gregorio Goldaraz é lrujo.; Comandante .•..• Uaja recluta de Algeciras, 29. Málaga ...•••.•. Málaga.
» 'I'oriLio Vivanco .M:n:tinez Otro ..•...•....• Secretario del Gobierno mili-
tar de Santander Santander Santander.
» .Jusé GOl)zález l:to~riguez ........•. Capitim (K K) .. Zona reclutoo de Lngo, 53 Lugo .•.. '•...•.. Lugo.
" Elenterio Izquierdo Soberón Otru id .....•... ldero id. de Pal~ncia, 43 Palencia ..•..•.. Palencia.
»,' Pedru Moya Martine1. .....•....... Otro id ldero id. de Vitorüt, 38 .•.... Vitoria A~ava.
» Uemetrio Seoane Luis .. ' Otro id ldern id. de Orense, 52 Orense ..•.•..... Orense.
,. JOl:lé Moreno la Haba l.er Teniente id .. lkg. Iuf, a de Pavia, 48 ...•. , Barcelona, Barcelona.
--------~,----..:..------.--\-'-----------::..-_---~---
Madrid 20 de abril dí; 1908.
-----<>...__..._- PltIMO DE RIVau,
~i.)í.irot;
F}xcwG. :]1'.: .EI Rey' ('1. D. g'.) SÍ;) ha servido concerIel'
el ¡etilo pura Barcelolllt al tell:i::mte coronel de la comaÍ1-
da:.wia de Ai'ill1etia de' Mulim:,ca D. Bernabé Sarmie¡¡to y
FerJ'a¡'o, pOl' h:lb"f cumpli,lo la odati pum obtenerlo, 01
día 4 del aetuul; üispouiondu al propio tiempo. que por
fin del corriente mes saa dado de baja en el arma á que
pertenece. ,
© misterio de Defensa
, De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientoB. Dioa gUtl,rde á V. E. muchos afios.
Mül}¡'Íd 20 da abJ:íl do 1908.
'PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Baleares.
S~i¡orcs Presiaente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riull, Capitán general de la cuarta región y Ordenador




K,<cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha f!érvido conce-
der d retiro para Zo.ragoza, al oficid Cel~lGOr de fortifica-
ción do primera clase, -con destino ¡m la comandancia de
Ing;enie.ros.i:1e Bilb,s.o, D. TorliliG ¡rús.y Pereda, por haber
cumplido la edad regllunentaria el dút 6 del :w~ual; dis-
pOlliendoal J!l!smo' tiempo que por fin del corriaute mes
sea dado de baja en el person,al á qne pertenece.
De rert.l orden lo digo á V. E. pR!aSU conocimiento
Y, ~;~:má: efactoe.. ~ios ogua,rds~, V. Jill. muchos o,:;"Ü;¡s.
M-fhdd od3 de ab:d d.e 1,,08.
demáB efectos. Dios guarc.e á V. E. muchoS! Bjl,OS.
dríd 20 de abril c1e 1908. o
PRIMO DE R!VERA
Sefior Orden.ado! de pagos de Guerra.
Seriaras Presidente ael Consejo Supremo de Guerra. y Ma-





~ Sefíor Ordengdor de pBgoe de Guerra.!SetiO!0S Presid.en~e dal Consejo Snpremo de ~uenay Ma·










Suer!!cs, hab~res 'i gra1!lfir.ac!~81I;$
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratific!l,ción a.nual de 480 pesetgst corres..
pondi~nte á lOe! diez afios de ef6?~ivid~a en su emploo,
al OfiCll.'.1 segundo del cuerpo Aaxlhar de Oficinas Mmta~
res [jo B8ilitO RamtH'tí:1ez lJíaz, con destina en la Ordo1l:.'l,.
dón d0 pagos de Guerra; 8uj6Mndos8 el percibo dr,,; dicho
d9V8n~[¡, (j,ne er.np€znrf. tí. oon1;«'1'80 desüe 1.° da mo.yo °m'cJ..
, xirnot á lo provenido por real c¡;dou chcuim~ de () dID" ¡\)~:i~:r..:emo. ~;r.: ~'i;l r.:¡,ey (q. D. ~.) s@ ha senido conee- i b;¡:lIlra dQ 1904 (C. L. núm. 34).
der ~l.l'oth:o pW':11 Y:J:3la (V.:nrcit), r.l primer te:1iC'nte de 1 Do la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimi~nto
Inge~ls:;:oB (J]. ;3-.) t-], ,"l';1H<i~¡ií ¡l:;¿fíGZ ~a¡¡(in, fl.fccto r:l !ar- ¡ Y demv.8 efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a&.os.
C&~ D~pó¡;ito de :'cs~,:va d01 n~ismo cur,¡.:po, por haber ¡ Madrid 18 de abril de 1908.
~~íllphdo la. cae.:! pr.;r~ obt~n~rlot diapol:llien~o al mismo ! PRIMO DE RlVEaA
·tm!JO qU? S69, dad.o de baJa pOl fiu del COl'n~ntemeB en 1 Seft Capitán general dI" "¿.
e cuerpo & qn? p€.!t5w"ce. ( or e a prImera. regl\7n.
: ~f~f~~~~i)~ ~~Q~e~~~~ai:a fiU conQ\jimieu~o y1senor OrdenadoJ: de pltgos de ~l1ma.
. :m:~cmo. S):,: F)l n~=: (q. D. g.) h0, tmü"lo á bien tlprom
bf!:~ J.oíJ.~r~lbl1jc¡;j llen¡clGfJ á cf1bo por el 7.° regim!ento
lnlX1;O cta Inganil"!'ol'l {lunmt,~ Ir, V:Gcuela- práctica del &1,:üO
1(\1)" ~-. "" , , ••J\. '0
0
' Y C.:.'!!;, 1)':1 (;;~,,?ocw:J[;n aH ~lloS m0rnOf!aS pó',rcxales que
ll.coWop~flf'lb;)(l ,~ IR comunicacién 23 V. E. de 26 do mar-
zo d0J [Ü~O pJ.16IÓJXi~: pnsú.de.
De ~'8d orden lo (ll~o !Ji v. E. par~. sn conocimiento v~f)naás efectos. Dim, ~l;ardo á V. E. muchos afíos. :Mv,:
d1'~d 18 de abril c1e lD08.
E::wmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha i;0nido f.o bie:'l ~!iill~
ponel' que por eUGstableci.roiüuto centl'Il1 iJe lo7'J :J:JKV'ido8
mh1'lh\istrativo-mUit:;:,ros, se eÍectúo,; ).:'1, r8:-:;:0(:~;1t d 7}~::"
ql'!6 $,rirdn:i.st.mtivo de sUffile'ir-t'''} ih ·~',!:;un;), i';;: :1 b¡.;üdo-
i'~/G TI('lci::n.GJoe, <1.0:5 ds ]8:,8 cnEJ!?I~; ::~~ ~:i~~(r:;L~~t.:'::~~;)~:. :;~1 !?~JJ.~'3!.
~~l-~;'::~~~~,!.a GGme1:\i~ y lc:.~ :~;!",ti'ol:,,:b,'J á '2:'Yü;:~t-:¿~',~E'Ss,d:;¡f:i
J)0 :.ta~:Jl cn:den le di;;-;) ;;1; "~l" .BJ" pa-:ra, zn. G~}¿:ú-:i{:;(dan.~,'l "]
e de:~ás e:i~)ctoe. DiGE gu.tt~'1dG á \.:/11 E. rr.':.~1·3h:;:J a,tif1z. M.fL·'
¡j. d.ricl lB (11) rJb~:a (le f_1j08~
Rb~crna. Sr:.: P,,-ecediendo {~ r.~ ~~::,lie~ttj,do r;cr 01 ni;j,L" ~1.
me.-n.' teB:Y.e~tc c}.{3 IEgs_~-;je.L·afj, con. düi5tiD.O 0n el scxtn ~~6~J.. 1:
'mi,l ". ro;- <"\ i' .. r~ li ~ S ~ l.; B~net! ·(j;e~J8i·Li.ad.()~~ tüil:~f.~ d.G l<T.c!~J.I~ v ·p10ll.as l.n0nQ¿e~ d~
(q, ~t~:;·~i;. ~~~~~~'J~:'~?¿,~;¡;;~~iJ);;;~:~:~;:.,;::;.;,~~ ~~:~;;' (~~I,;i; 'o' .~.L:\.~¿L • -
~UP~()t!..10 t\G 011ce del. m~s actn~I, f:611E¿ r~e?v"ldo cQucca:1e1.'J!0 i
lIce!loia I),;:·:a cO'3traer r.:25.t!:iroom:.lo con .o.a Jor¡E'fa Lmi ..t1z ~y Arnaii: o o'·· ~
De :ceal orden lo digo á VQ 2lJ. p",~f1; fiU conocimiento ~
y dGmá~ efectos. o Dios gue.ru3 á V. E. muchos a11os. I
MactJ:i:l 20 de abril de 1908. . ~
PRIMO DE RIvERA lo
Seilo.r Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
una ¡
1
o Senar Oapitán ge;l0rr.I de la séptima región. ~
PlUMO !):El Rnror9..t.
Se~m: Co,piMu genlll'al d0 1& quinta región.
~)j(j~ib~i;.rJ p~á~~~C~3
~~cmo.Sr.: IUl Rey (q. D. g.) hl1 teniao ¿, bie~ apre-
ha:: lf:,,; IllSD!01'ÜlS (;0 H~'lcud? pr&cticf', (101 regimIento ele
P~:D:t;:mElrOS3~ 01 s,"fIo ~\e ~90§ Yoh', do les ti.·abajc~ Q.(:J l~. CG-
n:umOLi del K::'l1smo n;g;m:norüo C:il el eet:i:H1io ce los rios
~~l'O~ Al'eg?n, A~'ga y S,;;gre, b~;~)ie~d;) visto cc:n n~)Jti~;fa.c­
CliÚn el lli0rlto CO:utEtlÍ:.:iO p~;:: el c9Ipi"~áTI y ofi~L:,les de e!lft
~ :,r;:,l:!l;~~.l~:C~;,:\.~~}.~:::t~ po; ~:-l p;.':n~J~J: t~111~Sj~t~, J. ~nton~~
Pid¡¡ e~ ¡;.;,~ ..\~ ~ JtiS~, tIua .u:t nrtGC prn4:.,;b~:1~·jce lU"G[üJ.gt~r·~G:tg,e¡:"Jc
y i,,\bOl'].ODic1~~a J:.t!.'iXY recam.~:n(!.~:·bJ:SG. E~ ~8í~~~"~i~;:¿j:o 1& volun. ...
~,,;J '.~ S ¡,:; o '1 'C ' ' 1I)~~v.. u~:; • l..'!.!,., qUG 50 J.l~'}~V;=n u· eanD,. c-nrno enSB;~YO, .. $),E-j yf;:,-
ri~.ciDD.23en el Qqt1~PQ Jf atr.J2.jt;3 e~a tI :[ürrna que se e~'­
prosa 6n l.a m.Bmori~ de f1, f3C-UGht prtctica escl'itrJ ne;!' el
• COI.'ON:ll dd >:eg;mi<.'nto, d3bi:';udo 6~í: cr,;'gado su h ..;,)otia,
que no podrs. (jy.csdel' de fiOO p;>set~s, alf.ondc ¿b matedsJ.
Do nj!lJ Ol'den lo iJj~:o ti "l. jt. pm'u EJU conocimieutn
y de~((\¿.~J ~~f.9CtO;Jo Di<J(J ~~·D..z3.'{1f3 t~·~~tlo .G~. JJJ.nbh.o~ r4íQf3o
rVhtilid 18 de abrE d0 3.903.
144 21 abril U¡~J
1?¡¡'JJ/íO DlI Rl'i".ii1.ItÁ
Scüor Capitán gen3~al de 12'. p!ti:1J:2i'a región.
Sefí.on: Inspector ganeml de lag Comisiones Hquidl'.doraB
del Ejército.
Excmo. SI.·.: R;n el pll3ito promovido""~or el coman-
dante d~ Infante~fa. !l. lt'Hgtml Lóp.ez u¡-aat, contra ei
acnerdo de la Junta de in bspaccién ~eueml de las Co-
mls:oüea liquirladorn.~ del rJj61.'cito, de 28ds ju;;.io de 1907,
SObi'S abono de ;:!ratificlwiolwB pOl' mando de compatlía
<.>n U'.lb1l, la Sala de lo contencioso-a+:ninbkuUvo del Td-
bnu::d Supremo, con focba 17 de mar.zo ¡.rróxÍmo paHado,
ha (Sictado sentoncia cuya p9,rt~ dispositivi:J, es como si-
g.,,,.li",v.
«Fallamos que debemos absolver, y absolvemos, á la
Arlministraci6n gnneral dellJJstado, da la demande. dedu-
cida á nombre de D. Miguel López Orno.t, contra el
acuerdo de 28 de junio de 1907, que queda firme y sub-
sistente.» .
. y habiendo dispuesto 01 Roy (q. D. g.) el cUlnpli-
miento do la anterior sentoucia, da 8;1 r0al orden lo digo
á V• .ill. para en conoc1 ó:¡1l3I"tc y de;)J.6.EJ "-:\\'etos. Dios ~\1ar·
de ~ V.:ill. D1nchm l':Fes. jYla1rXd 18 de nbril d~ 1908.
·Excmo. S!:'.: Viste, le, iuskncir. promovida ':ln 30 da
diciembre d0J. 80,10 pntcimo pasD.do, po:r D. ¡~uf¡no Vega
Miar, con residencia acddental en esta C0!'te, calle de la
Cruz núm. 31, en súplica de que como apoderado que es
de vílJ:io8 oficiales y guerrilleros residentes en el extran-
jero, le sea.n ontregfodos !ns reBgnertios nominativos expe-
didos ti favor de sus poderdantes, el R,,'y (q. D. g.) ha te·
nido á b!en d!sponer so lll?oifieste al interesado, que este
Ministerio carece d9 atribucioneR pal'a rt'so\vel' e! asunto,
y que debe acndir con 8U petición. á la Inspección gene-
ral ¡JI;>, las Comisiones Uquid&!!.Gl"as del J'~jórcito, único
centro que el] com:f)etents para dicta::, reEolución; ha.aján-
dola sE.bol' á la VEZ, que C()I~.ti'a los acue¡'dos ele la Junta
de dichn Inspscci6" ~10 cabe más :"Gemso que el eonten-
c~oGo-adminbt!ai;~vo,uus voz que zurtenlos mismos efac-
tos que una real ol'den.
De l~ ae S. 1\\1. lo digo á V. B. P;¡,t:3. sn con{)cím!(Jnto y
el (iel Inti:'1:MgUO. Dios gwmie :i v. .!!J. m.uch.os arios.
Ma,dúd. 18 do p,bri!. de J.H08.
EltTI10 D:': RIVERA
Señal" OBpitán ga1l3!::l1 d~ In sr:'g'lnC!.r. :.'tlgión.
S:;l1üres Presidente del Com:sio S11.prGi.Uo d6 Grv.en:~. v M8.-
rii!9.. YOrd.s!1adCl' d~ pfgos <le GueD::B. u
fines consiguientes. D~ml guarde áV. E. :lI.mchos a:fl.oB.
Mad:dd 20 de !',brH de H1ü'3.
••
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) he tenido á bjen dis-
poner que por al Est~biecimiento contral de los ser.vicios
administrlltivo-militates, ss efGcttíe la remeso, de un se-
llo para m~rel'!.r el 0iiitado de vida. da las. ropa!¡j del mate-
rial de acuartelamiento, con destino á la factoría contra-
ta.d!:'. de Santiago,
. Da real Ól'dGll lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gna.rde á V. E. muchos años.
Mad,rid 18 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sellor Oapitán general de la octav?> región.
Se:í!O!tl!l Capitán ·general da la primera región, Ordena-
dor de pagos da Guerra y Director del Establecimien-
to central de 1013 servicios ¡¡,dminiBtrl}.tivo·milita~'es.
PRtMO DE RIVERA
S:3i10f Capitá.n generr:J de l~, quinta. región.
Sonares Cllpit6.n ~(meral de Iv. primera región, Ordenador
de pa~OB de GUGrrl1 y mrcctor del t.Jlr-tablach.!J!eilt0
Centmi de 1m: servici~s eodministrati'J¡·o-militu!.'c;3.
:b"lXCll:¡;:¡. Sr.. .~m Hey (q. D. g.} so ha ses:vhlo :xmcerlol' j
el l'oth:o paí'9, Oádiz ai VGtP:CüHu'lo pl'hn:~~'o dcJ. (Ju(,r,po dc •
Veterinaria mUif;ar, con oOl'!ún::l <111 el l'rgimimüo CUZf,r:¿o- ¡ . Prmro DE RIV1'lRA
reFJ de AII~nso X~I, 21 de Cab~~1I6rí91 O.Diego Cano Lúpe!, ISerño~ Oapitán g~l1cr...1 UG is. m~i.mc~~~ l'eí!ió~.
po!' <l'.1mplIr la eaad para 0btenQr1o el dí!l 19 del f.lctu81; - ..
disponiendo, al pl'(!~io tiempo, que por fin del presente Serior ~-1,l.8p9?tor geuer:ú de IHa Comi~~one8 .liquidadoras
mes, sea dado de baJa en el cuarpo á que pertenece. ( del IiJJéi'clto.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocunieuro y j'
"'" e o de ns .
PRIMO DE Rrn:M
Se1'1or Dh'eetol' ganaral de OambineroEl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono ds la gratificación auual de 600 pes9tas, COl'l'es- .
pondifmta á loa di.er. afios de d(:cti7idad en su. 0m.pleo, d \
capit~n do 886 C~le:rp? !J. A~ton¡o i8L'!~'Z ~~1;üe33, C~)D. [le~t~- ¡
no e¡11a COmO,í1flanma de l1stepoD.llj su]etandose el perCl- \
bo d~ rEcho c.i3v,mgo, que empez:tl'll Ú. contal'S,) d'~8de 1.° ¡
d~l ¡:.ctuul, á J0 prevenido en b re~i orden circulur de {} 1
de febrero de lSü.c1= (O. L. núm. 3(1). l.
De Te~l orden 1~. digo á.V. y;. pool'a eu conocim.iento y \
dam6.s efJGtoa. Dws ~l1tu:c.~ a V.E. muchos tlÜos. Mr.- x







Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á biel'. di~- 1
poner que por el Establecimi';nto cGntr>:l.l d8 los ssrvicios I
administrativo-militares, ea efectúe la remesa al parque 1
administrativo de suministros de Jaca, de 20 lnmoR!I1s
r < Ipara guadia de oficial, de las declaradas reglamentarias
por real orden de 14 de s(lptiembre de 1906 (O. L. núme- 1
ro 202). . 1
. D6 rea~ orden le.digo á V: E. para. su conocimientc y ~
~en:á~ efectos. .Dms ,guarc,e a V. E. m.uchüEl aJlGI3. l
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Safio! Oapitán genaral de la sexta. región.
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
rina.
PRIMO DE RI"VERA ~~
!J
~j¡¡
~¡ Excmo. Sr.: En vista de la i~JBtancik1 qua V. E. CUl'-
~ lOÓ á este .Ministerio en 28 de mal'ZO último, promovida
~ por el segundo teniente de Infanterfa (ID. R.), retirado con
¡ arreglo á la ley de 8 de enero da 1902, 0-. José BoJeda
g::;:cmo. fh'.: En vtsta de la instancia qua v.m. r6- ~ Verdura, en súplica de licencie. por tiempo ilimitado para
mitió 8, ~ste !;.1inistel'iú con e8;')rj~o tiA 29 ¿(:,1. novi!:\r:lbre ~ laa repúblicas de Gmtema!a, Colombia, C~~sta. Ri<JB, Ni.
ultimo, promovida pni' ::;1 50r,igcBdo da J.~, Penitencü~,rfa iCare/4U9,.• Salvador, Hondura;" ~ttlito Domingo y H-ditf;
militar de Mahón, ViGtm'iEim r8:'sr. ¡:¡a!¡~ms, fln súpliclt do , 8. M. el Rey (q. D. g) e6 h~ se:rvide,.conceder al intera-
iD.[1'l.lto afli 1'8."'.. t,: ,'le _L.", "'e'J<t ti'" '~i:es uüos de t>_,rjzión milit~r. dI'" l"~ d -", " ..'
- -~ -- - ., , " t'" . v. ., 1 d ¡.,. SOR o a úC6nma que su ¡Ch.1; ebiSUrtO, ::;-:10),":\'~l'O.13 l'CS".i;.¡t, en
corr.cecion;:.!, que G0 h8,11[(, extmgnltiUC;Q po~ e. <J1J:litl ~8 31 extranjeTC, Gumplír cuuuto diEipo!w pan~ lile clasfJe :9~'-
iUEiulto de obJ.'a ,0;, scmei'lor, el Rey (q..0. [~,), d.e COnfüD1l.1- S¡,V~~8 que se ludIan en ebte caao ell~eglarMnto ~e lit Di-
d¿l,d con el ;xu'ecei' de v. E. é iníO?.'L'lS <lel Consejo Su- l'eceión general de dich1:ls clauea, aprobado po:: r6alo:rdGn
IJl:emo do Guei'r.a y Marina. de 31 de mar.z~ p:<ó}Iüno pa- de 30 de julio do H100, lt:c<\rtú en la Gac~te ele .Mad.¡-iil
sallo, so h3, servido U::lBssíhnl",¡: 1:~ petición dell'0cm'i'ent3. del 5 de z:gcstt> siguierd;t>.
D<) &'0,•.1 ";"'(P¡ lO d'¡"'o ;., V. ji'. parD,6U cGD.oeiElianto y De r~~il m'den lo digo i V. E. plH'l'. su cGmmimiento y~emilii al;~t~~:' .Df0S ;~~~~d{i ¡J, ~í. ~t. muéo3 aií.oc. Mo,· demá.s efec~f)s. Dios guarda á. V. E. mucho!ll al1os. M8o>
drid lB da abril do ;'908. drid 18 da abril tie 1908.
Seilol' Oapitán genel'il1 de la segund.a región.
SeIlo!' Presidente del Oonsejo Supremo de Güer.ra y Ma-
rilJ.s..
H¿Hez mesos y once dfaa, qua se halla. snflicndo .po?' diatin;
~ tos demos ue estafa y fa!sificacióll. Ó qne_fla .le conmu.ta
Excmo. Sl~.: En ViSt9, !:le li:;, iustuneia Que <'J. E. :i.'e- 1 dicho resto d6 pena por igm¡l tismpo de G.est161~rO, el.~ey
m~tió á tOste M'iniste:"io, con escáto de 16 de noviéiubro t ~q. D. g.), de cO~lformi.clad C?U el parecs;.de. V. E. ~ !!~­
último, p:Lomovide. por el flO1'rl,e;6UnO de la Penitoncim:ía 1 ÍOl'.Ill'3 del ConsC]o Supremo os GueJ.'I·~, y t'1.arma de: vi ce
ll:.ilitUl' rle l'\1ghÓIl, [J~v¡d Caduval [,;h:J.'Jes, on súplic& de ¡. marzo pí~óximo i)llSado, se hf\ servido desostims.r la poti..
!OdllitO del r'isto de 19, 'PE:ill1 de dos a1loo de pdGión mm~ ¡ ción. del l"WUi'1ente.'· . .
iR": CGn:ocdOlld que si h¡;,lla sufriando pOl.' -el delit'J. de l De l'C9.1 orden lo mgQ á V. E. para lit' conocimiento y
insulto á supol'im: fuera' de e,ctDs oel ElOf'liclo, ~~l Hey ¡ demás efectos. D\m:¡ gnarde á V. E. muchos aftOG. Ma·
(e¡, D. g.),. da acueÁ'do CCiU el parece! d~ V..ko~ ~nlol'~9 ! drid 18 de abril de 1908.
del C03J8elo ~~uprellio do Gueri:a.y ~HWm& as DI. ae ma'.- t,
zo pl'Óxk.10 pasfi.do, se Dr, servido desestima!' h1 petición ~
dei :r(iCUrl'ent~. ~
Da re&.l orden lo digo t V. E. pe.m su conocimiento i
y ~élU::¿'B erectos. lHos guarde á V. E. muchOB eolios. ~




S~cct6N DE INSTRUCOIÓN, nEcLtrTAllI!N'rO~;
! CUERPOS úIVERSOS .
. S0ffClr (J,J,pháu ¡6~:;;¡(~H;,1 de la cus,lte, regi¿'n.








E.:wmo. Sr.:. En· vis;;,\ de las inst~/,)jcbs promovidas
pOI' los g1,1~rdias de bs C0rmmdanci&s do 1;)sa cuerpo que
l:9 citar, éu la siguiente rel&cióll, en ¡;;úrlim~ de que se les
cOllcei1a, como gru;;;ia ef.'p~cia.l, la r~8ci8iún del cnrupromi·
so que tiweu l3ontrafdo r;Ol' el tiempo yen las f~ch.as Que
en i .. misma ea les consigna, el Hey (q. D.g.) ha tsnÍdo
tí bien :Recoder á la. petiei6ñ de loe. interef:lados, con 1&
ccndición que se dt'termm.a en la~ reales ó:rdenee de 24:
de diciembre da 1897 (D. O. nlim. 291) 'J 31 de octubre
de 1900 (O. L. núm. 215),pravio reintegrt:> de la. parte
p¡:oporcional del premio de reoilganche te@ibido y no de.
vengüdo, ~u har~..\Onía con laque preceptlil), el e,i't. 77 dell~\Iolma y pl¡¡,zas manares reglamento do 3 de junio de 1889 (O. L. nl'im. 239),')
D¡; feal üi'chm lo dig:J av.m. para ("1 conccim¡'ant(',y
ib ¡(:;b;;l'h~ JI I-lía- ~ f1(!)rnás dectos, Diml guarde ll\. V. E. much~ afioa. !lxa-
~ lirid 20 d~ abril dQ 1908.
'\~ PRIMO DE BIVsmA~
" , . • • Safiol' Director geneml de la GuaJ:dia Civil.Excmo. S1'.: ~~n vista de la instcmma pl'OmOVHl8, P~l'
el confios.do e~ h.\ })l'i¡;ü)n de :B1.ll'gos, Julio Vidal Brailas, '. Senores Oap~t:an'8 geuerales de la primera, eegnndEl'.'
er.t s1,Íphca da maulto del rasto de la pena d.e ocho afios, 1 sexta reglones y 01:denador de pagos de Guerra.
e o de s '
Sefior Gn)jemadol' mmto,l' de
de Ah·ice..
SC!fior Pren l·(l"·rlí" C'¡'·'I' C")'"'''J''' Sl'\"""":'l'~
.. t.:l . \...•v ....,) \ J..\~I;:,/ ''''' .. ' .;;.1.'\1 .... ..~
~':U1a.
Excmo. Sr.: :mn vl.st0. do la ins~nneie. que V. TIl. :re-
mitió á este Ministerio con GEmrito da 16 da ligosto últi-
mo, p1'Cn:I(;vid~.~. pOI' 01 reeitwr., {l;> jn. p:d¡:dón cot'l'(!¡JciG3:al
de ~J1ál~g~:, ~'¡~~1t¡S~~1 Bt~.;ñ~1 V~Ha~~~·!)~'a: (,n súplica de CiuO
60 le coiin~'tte l~~;:oeü: 00 la pum:; (¡ti (;Ur!t¡'[J afino de pri-
sión !;r.ilitm:, que suf:;:~ Gom() f¡l1tiJl~ do un delito úe pxi:'
ln.ern deB0rclóll al extrai11m."'tl en tioi.r'l)o elG gueTn~, pOl'
al de anmento di) Bel'vicio on HE cnerpD de di(~cipJinf", el
T>_ ( D 'd • , • V '(f' ,. rJ.vq q. . g.J, El fJ:ll.wCO con. t'! parü{;r;x ?'~ . 2'. e mOf-
lIle del Comfjo Supremo de GUtli'tB y :\i~rína de 31 de
D;larzo próximo pasado, se ha. sf;l'vido d088stimar la peti-
Ción del recurrente.
De real-orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
de~áfj efocto!~. Dios guarde á. V. E. muchos afios. MiJ,-
drId 18 de ab:rH do 1908.
]':::,'¡].),'1O ];r; RNRRA
P~MO DE RIV~RA
Sefior Oapitán generai de Iv, 8sxta ~egjón.
Sefio1' Pr~sideD.te del Consejo Sl1P¡:0ffiO de
rina.
21 abril 1908
Se:fíor Director general de la Guaraia Civil.
Sefíores Presidente del Ootlsejo Supremo de Gaena y
:Mariu8, Capitanes gene:~'sl:3g de Ir.. pdmm.·e, y F.ipti-
roa regio~es j' Ü~del.l.l',¿Or d.a pf~gG!J d~ GUG¡:¡'a.
)lei.'{~f~·lÓ'i1. ~lte >:13 fit<z
c,.:_-".;.,;::;::;;::¡W:.::.:~_-:a...::.::o:.--:;:--:;::':~:: ..~_,,::~_,,-&~::..-. ._... ;:-.:-....-- ....O!""...~~ ....u:t~~x:~ ~'X..:I=:;::~>:r.:r.::'fI%;!;:;;Ii¡"~=---:,!.~~·_·.. ~-.- .' ....;;-~~.--z:~....:::;:~ .......:r...:-Úi~~
! 1!:!'GchaGdel ~()mprDmiGoll~. 1
1
':::'':'" _.=_=-=0"'-= ~l-Uio~ ~<.l ().t:rnc1óu~.~~,~=~:~~~:~~::~:,='~=, 1 =x __~~~&J ~--==.L~~~~~~~~=r.m__ ,=-,_ ~:: .~.~:r:~ ~" _:~~.~-Irr=~~·~u~,~.~_
C;i.r3.b;o o• o•• , •o, .••• ,. Gua..div" ••.•••••.•••• \Antonio CerMn Camle1a'l \11 a.bril .. ·.. 3.200 l' 4
~bnt:maer o •• " • Otro ••••••••••••••••• Enrique PresrusD.eo Bárcena lO,oc'~ub~e.,HI06 3
Madrid o , Otro " Oeledonio Casudo Q[\rei!l. , i\1.olmart:o.. 'll~0711 4
'""= Madrlcl20 de abrH de:rws:-~""'''"''' ----~~~~~P~i'O'D3 R~íM-==""'"
t!
Destinos § De real orden 10 digo á Y. ]J. pm'B (;11 cO:llocimi0~to y
~ fines consiguientíí!-J, Dior:J gURl'¿S ¡~ V < :m. 1l1Ucb.Bz l:l>!10l:).
Exemo. Sr.:: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1Madrid 20 do abril it~~ :W08.
e~te Ministerio en 28 de marzo último, proponiendo pa- ~ PlUMO DJ:1 lUVEJlA
ra que d€Sempefie 'el cargo de oficiallU6Y01' interino de ~
la Oomisión mixta de r.eclutamiento de la provincIa de i;
Lugo, al comandante de Infantería D. Francisco r<'lanso ~
Mino, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida ;
propti.est.a. ~
D1Z> red on1:m le.¿ago t\ V. E. p..?:':;=~ su mmecimieuto y H
demáa d~cto~. DIO:) guarde f, v. B. muchos a:fiOs. ~
Madrid 18 de abril de 1908. ft
Panm DE RIVERA M Circular. E~cmo. ~3i·.: El Rey (l!. D. g.l El€) J1fl oer·
~~et1or C"pitáu general de la octavp. r~gión. :! vido conceder el reti:w pe,ra los PUlf~Og qm~ sa i:adic~n
¡¡ en la. siguiente reb':lién, ti la:: ciases é indivic1l~cs de¡;ropaa... ~ de la. Gus.rdia Civil cnrnprelldidoíJ f.:n In miSiL'.t:., Ir. caa.l
H ¡¡o n'" i¡ cvmíenzr. con i\lar.uGI 2Gr(;a!i1) Rubio y tc~minu. coa iosée¡lruOJ . \; T~má~ r,~arc;}; dispor.i~lldo al ;:'J:opiü ü~:rr:.po, quo p9~ fin
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) BG ha servido conceder ;j del corriente me3 sea~ d~~~oíJ d.- b2j~ au ias c(}m~xflá~ncIns
el retiro para Madrid, al coronel Gubinepector dal nove- ~ á que perteneceu. .
no tarcie de la Guardia Civil D, Jenaro Larra y G(mzálcz, ~ De 1'0:Ú orden lo digo V, V. F.t. p:';'~'a su cGllo,Jim~elltoy
por h::lbm' cumplido la edad para obtenerlo el die. 11 Gol g fines cOlliiIgui0í3tc6. I.'jios gua¡'jc á V. ]]1;'much;J.;l ~~fiOH.
mos 8,(;tual¡ disponiondo aí propio tiempo, que pOi' 11n ~ Iv1l;,d:dd 20 do ¿;,b:l.'il do 1908.
del mismo mes see. dado de baja en el cuerpo á que pel'- ~
tenace. ti SeG.ol •••
~
Relación que se cita
_ ...."JJ~."'...- .......-----""i"------":---...----------~-......,...,-I.--~--.--.-. .........-_........"";------
Punto ptlm dondo so les conceile el rdiro
NOJ'illJRE$ Dlt LOS n;TE~Es.t1.DOS Empleos Comandancias á que pertenocen 1======:::'====
_______..,- I ~ . I_.,.-__p_n~~ I-~~~-
:M:tnnel BOlda!lo Hubio•.••• ,., •. H:D,rg3nto •.•• , •• SI11' ', .•• ' " , .••••• , , •• 11i\!:~r:rid , , ¡,r.Hlrid.
Antonio llordallo H.ongel , . 'j'otro. , .••. , Y:llllluolid •.•• " ••.•....•...••... , •. IIIVdlitllOli(~ " V·:1.li::'blill,
JIll!.ll J llanola l'ujals•.••.. , ." n Ob·o••••.•••••• Gerona .•• , •• , .•••.•.•.•••....•••••. COl'7iá .•••.•••.•••••• , ./G()?ona.
R':Hu6n Veiga t¡:Alifio•••••••• o , •• Obhn...•••••••. G()ru~a... " ••••.•••.••.••••.••.•••••. \Gm·u;ilJ, .••.•..••••••••• , Oo<ufi¡:.
Ii .t 1: 8' I JI" •• f' . ·f • I~' .eUl u "roz :lue l<!Z•••• , ••••••• ¡ ,) t1.~ -C<l:'<',.. o •• , •• .'::'rm•••..•••••••••••.••••••••••••••• (,el'lF,. ••.•••• , •••• , •••••• :-'Ol'i::.
JUlJ,D. dél Bo.fhJ Hojuda IOtl'c ••••••.••.•.",.!<¡rc¡n. " .••••..••.••.•.• , .. "•.• l.fl.1c,,"ui;:1l'i. II s. '1'·~··hU'cÜ\,
e '10 El 'i-1 ln lrlf" o pc..·t~""'n'n."~l·l\·' . ID 1 f· ''''#'1'· i"J, ·rJ·.·_::l.·~ .:llml l\llC().ve.c.y "0.\ " H '''~u , •• , ',O.lo(),"l .. ¿> "" • ,.,)_.L,":'-- 1<1•
..... 'l'~ " ... - 1 ('''' I·"·l··~ ¡':;·ln¡·"Jl·1er· • ¡I;.: .• t· ,'. • I 'lry ••"' .., .,
.J!.IU1l1u ·'-"rLa.,e~ l;.u,~PO•••• "' "I\'l ~J •• C> •• ~ ~ 1 - ' O,~ •• ~ •• ~ •••• I tl ,;.¡._u.' i.,~.'.••• o •• " •••••••• ~, t..:;..J!.(.!.e.1.
Leocc.<.1io F~lenWr Diaz Gtl'o. ~ ~~::'l·r.gC7.:i' ~.I ,rz;~l.i.':.t1';G2a O"" ~ 'IZ[¡,¡'~•.gG~~.
T(",(O O..... X.,,·íro TI:-. ezq ')1')." 'r!rln.····c,;"" \!,\T'l"'UC!" 'Tul 'l~'"u .~ j ~" "'~ ~", ~•••••••••••••• , ,~v •••••• o , ,. •• • <hu", , ••••••• I f • l., ..•••••••••••• , •• " '" (1- .,l~.
T'Jfi;:-;io (,ollzá-lez Ang\11o iOc:,(, B\l.l'gOS '! lll,.~:\.::..t;:..l!.da de Duero c. ~. o Gur~OR.
Ciciuco G"r"/ll rJ¡ca" 1""" Pu~aÚ:3 'Pl''''''('''· Dur¡;·o'··-:":~"r.~ 'JI rO.; ",,; .. ,:p..$. ~" ;,:"' .. '.' ;:~~~/' .. "~.. ".. ",, /;¡l.I..~,.t··)···········"···········'·····II; ~l.-:- .• _~•..: ~. :;:' ;:J),..
Jl.1,.'1.k ••.}¡,l"n."." Ufltl ••, ••••••• vo.O le...!l e •••••••••••••••••••••••••••• ¡".hel.u.,· ·,.Lc,ln •. p..
n"h' .... t'" ,,' "l"~ .L,,,, . 10"0 '::'u' ;Z '0- l."" ("'1' ,,>=J, , G '. ír. ,
..Ll l11t/.LO ,sJ ..·.c"'.,l).. .,t;:l!lt:,blll " .. ". L "" "."" \.:i: ..I1U e ,~ "•• "•••• O" t~.(n 1J~ ) ..\ •. ¡,l~ll " " " " Ulpt xcoc.
J mm ~,f:l!·tbez ,á1.y:;,rwT, 'IGtLO••• ~' •.••• " B<ll'celolln.•••••••••••••••••••••••• ,. IIhrc"loIli:. ••••...•••• , • .. B:l.rcelcna.
:t~lor<!.uti¡¡cP(':1:;.:tid Y~!dZ , ,¡otro AlliYO', jYitOi'j;¡ Alavu.
'7••-r-,........,! 7') .... "!.~etr. ....... t':'>". :':1_1'\'" Z:"IC" ')~'"h''' t")" ... l·nl~ol:d ;t7. ... ·nO'.I· 'r or'".~", .• ~-' .. ~';"(_:'¡;<.,,;:'• ..¡~.L "'. """.'. '. •• " .•••••••••••• ,v ~ 1 o••••••••••••••••••••••••• 1.:1'" :0 ,..lU;:¡ o,.
l\~;,!:¡'!"i ~,~l.:C¡l·"Z "L:¡; •• _•.•••••• lot.c 1d!adnd •••••••.••••••••••••••.•.•••• ~;1l.(1~1,1.•..•..••..••.•• , •. Iúarlrid.
'ql'l:)'J C~:""(" ':':""".:'~'7'I 1·:'';''1·;''1 10·..··0 nr.-dllJ·OZ IIJ· {l~ los C' ])allar B d~ 'oz" ... l _"'_,. '_'. _,"- .~~.. " ~•••••• " .•• • •••••••••• .!>u •••••••••••••••••••••••••••••. arcz" a ,. os... a ,,¡ •
J03lí ~\)r:l'¡,. :~,:ÚU'l:o•••••• o , .> ••• , Otro ~ • • • • • • • • •• 1'el'uel............................. .Sllmpor de Call1,nda ••••• , ~eruel.
~1".;;:;¡.l~,o;.~.;;¡:o..~~..w.;.;;..~_..~~_,;r ....~ ~--..u ~_,_.._~
Ma.drid 110 da abril de lO\l8. Pn.IlI>:<> DJ~ RIVEIlA
el
Rll:CIllO. gr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para. Madrid ~l toniente aoronel de Ejél"cito, pd-
mer tenienta eficiallLayor de t1se Real Cuerpo, D. Anto-
tonl0 de latorre -y León, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 11 del mes actual; disponiendo al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de bajel. en'
el cuerpo á que pertenece.
. pe·real orden lo digo al V'-E. para BU conocimiento
-----·-'0 de D
, y fbe:! consh;i.1i<>l~~eH, Djon gn~rc1e á Ve E. u.lI.WhlW e,!ifts.
Maddd20 do l¡,!J:ól d:1 19Of,;,
PLUMO DB·RI~R~
e , rSafíor Cúmandante g~ne¡'!),~MI Real Ci.1i3rpo da GllurG:.lliS
Alaba.rderQ!).
SeftofaB Prc8ider..ts del OonlBjn 8up:c~:nod;,¡ Quan'¡,1 y Ma-
rina, Oapitán geué:rs.l da la primel'o.l'egióu y O:;:ciena-:
dor de pagos de GU6:rr",.
D; O. 116m. 88 21 abril 1.9~'"j8
SerH)~'¿;S Pl'~si.rl?:lbj ··.'~~.~l (J':~J:;.,:~j-:) s~~ pr~'~:1.0 de (~u::n~~~.~.y ~:ía"
j,'Z,'.H'. y Cl\Pik~U0S g'::D:~l'<;lcB ,~í') ~a qUlr..lta ~r fléptl 1:')3, re-
til Oll'\:r~"
E ¡:;. ""1 -, ( D . 1 .., ~...xcmo. ';:,r.: .:~r~ .i~fl~~ q.,'or,: .. j sr.) 15~ S(};:Vlüv cr.:úlcenOl~
el :i~etir(~ pn:.',~ Mu:dl~ode Gú}lq:.:o (Zy:agi 1%[-!.), 111 ",~i;'pi'Ulill
l.11@;YCl' oa Clo1'o C~{Si;~.'\.1n.2íe ~~. S~)(1~lE~~~ ~",a!~fi3~~te J~~2~i3r9,
par hab~r eU::::'1¡Jli,~:o :~. &":g':~p[l,m obt'm:.;:-1o el día. !J dol
tUf1Z actll~d; ~~.iSpOHj('IL-;; i !~1 pr<?plú ti(··nnpo, que p:1::'~ fino.
·ik~l rr.\Ü~~_r!.o iJIC~ ata (..!.;;.-t i}0 d_o ht~j~:~ en ~~l eUt~l'po & q~le pe:,:-
icnec3.
De .'''al o;''¡m ~c d¡:g,) tÍ, v. 'H':. parl', r,n c,nccimie;T~o y
fines cO!1si¡~rd~J.'l.~;::,IS. l}io~ tsuardo f,,; ""il o E. mv.chu~ s,flos.
~Iaéb:ia. ~(} ,j.e 8Dtil de lB03.
t~l.emtl~ t~r~:·G'~os. DioB :.rr:' ,;'..J~',
,~1¡:~d 20 ~~a ~1b.~:n. dE~ :...é"1h1 o
.
S;zilor ProvicaEi~' g~riei~tJ (j;3.str5ru~E:.
t3eílores Pi'esidenta del CO!1(1ajo SU'(ll'amú:1f: Gm,m.:& "J \Vf.a-
rim" üapH¡án f;Gllf'i'al <181g quii:!tv, ::qf:iún. YOrdellacim'
de pagc::\ de Guim:a.
f:DXCfLlO. 8l'.: .A.Gc;'ili(:·~i~~Gti 10 GDliüi~;i¿o 1)1)¡; ~i Su.~1g'~n­
in da CAra-biuefos, da le, co::n;¡.Ié;r:,Dcin ,~e ITl1<lsca, ~~im\Íí-¡
Villar áa rsdro, el Hay (a., D. g.) es ha s{~,'yido c(ln~9del'16
el retiro ps,ra Luslmo (~"mG~';"), di¡;;po:ni011UO q::w S3&·Ql'!,·-
do de brlja pOl: fi!:; Jel mw 8,ctu~';I, :313 ~l 01.1(, X'pLl ti que pei'-
t~neco.
Da f0vJ o1.:den le digo ~ ~l. ill~ pHra sn ~!~noeimini1to ~v
P.5~mIiO. g!.~.: 3J;l R0J (q. D. g'l Ei~ lw, ssrvit10 eOueeaer
el ¡'$t~w puJ'2, tos pnn~{l:J qU0 re Ü,;,(U.c;:,';:. en le:, 3ÍC'nÍellto
relrdcjn. & 130 c1f.G0G Gindi'!liduos 1.e tfo.')D:l, iie Co.~&b1ne-
, ') . ., - - ..\ -. -
rOiJ cnmp;'eurnf:.oa 3n 1!!: .tPHJr!.1n, q[\a c~n·l1el1Zn.. con ~fal1ue!
;<1 '"" {-.. f! 1 ". ,.. .~m1Ja ,.;;{;y.\ .'! ,.ei·mIDa ,.'on ,:msa 1il;j ¡¡IC~ GüIlIGrh::;i, pUl'
llabeJ.' cm.n;)'Udo la edad PUi'8, obt,m6!'lo; é!L3DOt:lan 'e al
p.'epi,) tkmpo, QU3 por :au del em'xienta ID3S' se;ln dados
da be.jr, en las CO!.nsilr!8:¡~.ci,;;.~á qne l)e:.ct~rrecs!.l.
r;~:· r\::~.:~! Cl·.d6D. le filg:; f~ \7,. ii.. p~;:.~r[~ en cc~:~cc!rG.ior~to·
Ki,~:t~~~C;~'~.¡;;·~G~~~~:iol;~~i~~ t~,l:(?'J,,'; ¿ V. Ji. ):r.m~ho2 d~m!.
rr~7JaO D::3 !l!VI~l~\
Señor Director generJ11 da üf;,,:~'0ine:ws.
~-~·~-.r~;),;-·n.=>.:c,;;:::';:':.,,-..c:···~;..;~»::--::.."'.:..:~~~c;."'''':''''''::.r·-··''l.~·'-~''-'''''-~. __.-..:.lL·.::"~~'-:~~':":',~-::.::::.:.:.\.::....~...,....,",":·.:.~.::a~""~-:':':':..:.r:.a.:''''''''''''-'''''''·;''-a l·'~··':""CJr"-:J&~~~~.~
! 1, l. ~_ l'Ullt~~ d~~~e y~~~ mi~ir_~~;
N01IBRE51 DE LOS l:\TJCRESADOS E~n'Pluos Ccrni'.n..d~~nl....ts.~:i. q,ne 'P"rtt',nceell r.
~ Pueblo Provhl~ln
------_. ", --. ~------, 1
Manuel ühi-v-a ñ!oya ........• '.' ¡sargento ..••.•.. \Valaneie" .•....•.•..•..•...•. ' .. !O'lstellón ...•. '" Castellún. '
Manuol Portala Lahundeim , ldem, •...•..... :q:uelm .....•••.•..•. , ••.••. '.' ,¡lPOdeVili.lfl1 ••••.. Po~to\'edra.
Manuel Sánche:-: GonzMez Bomto IIdam ••..•..•.•• ,l\avarra Irún GUlDÚ?'CO:1.
Claudio Corílobés Honco ......••. '\ \I1U01Wl, ..••••••.•••..••..•.•••.• IBarhjo3 .•.•••.. Bad~joz.
Vicente Oe¡'vem Perrer, . . . . • • . •••. Alicante ...•.••••.•..•••...•.... ,neuiJorm. ; ....• AJicmüe.
Andrér; !i'emánúm: FeJ'lllindm... . . • . . . fiuelVll...•. , • . •. . .••••.•••...•. iIbdajoz ..•..•... Buelaje:,:.
1,~ ".", O" i J ""1 ...... .;",.:,.\·-~ ... (lo'l· ~Q . ·-1 ~ S t" ... :: ..
.. ran?lSv~,f"rc.~ .. ,~~q ,W.c.~ • •.••••• '; i:),;~•.~~IL. ~ •••••• , • • • • • • • • • •• • ••• !~a~:~,.~(e¿ ,a~ ..Ll<~::ll.
Ramon Guwr 1)o.c).,. . ....•••.... ' ;A.Lc•••1te.•.......•.•.•... " .••• '1 Al1c'4aoo ••••••.•. Ahcal1 oe.
" J ., 1 ,-' '1
'
•1 '[ . .. - , ,
.1Wlnud .Jépez !:ianc.,:e~ .. , ..•••....¡ tieYL ..:'. ...•....•..... , .••....•. , . '.' a( nd •••••••• ' . .\:¡·ad::'lc,.
He ,..'Id L', Q l' {:l.Ul·P·<'lcua \', ..\_. ie" .(" . ~,,,. rmflne ,l~ O' opcz D!lnz •••• " ¡.~ ll~ ' , ;,t<.• i' \"nlpuz~oa .
•Justo Ma~'I)OE 13:;2', , ...•.•.•...(CarabLlE:ros., .••• ;.!.d.enl •.•••••..•••...•.•.. '••••••. I.rllu I.dcm.
I~idoro I"rendivil Ua'art.0."" .,.,.... ¡'l)Ollte'i'2dr;¡;. ,..•••..•.•••..• '" ... p:.,mt.e.ve.<lLl'. • ••••• Pontavedra.~Ill.riuJ?o OlivnfG8 GOil7.&.lez •...••••. ~ uilbeo.•............•.•.......•.. G~l'li~ . , •....•.• "izc/,ya.
JUlln (la Rego G:~rcia ... , ., .•..•... ,1, ·L11g0 •••• ,., ••••••.••., ••••••••••• !{l\)¡,neo ••.••••••• Lu~o,
Jo,~é (jarcia Hodr.íg:187. Hoti .•.•.• , '/' Aiic~n.te •••.••......••.••.... , •. Aliüil,nte .•.•..... Alicante.
Juan ~~oto L'om)lll. . .. • ..•..••. ,.. f' Algr,draB ., •. ; ; ..•.•. ¡Conil. Cádiz.
Antonio ViVG3 P¡'fjtor. . . • . . • . . • . • . AlicJinte .•.•..•.••• w •••••••••••• t·8etllt .. , Alicante.
Anselmo Vigo Sl1niorián ... , .•..•. 1 \B:lreelouv, ...••..•••• - ••••...•.•• Barcelona•.•'•••••/hrcelona.
,1 .
¡~lrid2(Yd~dei1)5~-='~''''~' .,_. ., -~-~-~~,--"""=~=~-~---.-..~ - - .PmMO DE iFv;7~-
Cireulu/i''. E::~c~n(J. ~";r.~ t~n_ virtnit do lns f~~:G't1l.j~~t.:;.ttfj
confe:'idaa ti. C~i::~:O G,m¡:¡¿;jo r3np::GlXio por 18Y :10 13 do cmerü
de 1!)O·1, ]1¡1 afol"dn.·:~~) c".i_~:~Bincn.!1 ;~.\¡.:. 1ft sit~JJ~iJiór! d.3 l'·~~:'::.:at1v,
~Qn d0:~e'.;ho [~'.l hf,:K';' m.;.lldJ.•J qml ¡\, úi';]¡:;' rmo 83 1:íí');W,-
:a, :j, los jl;:bB, ()íi'¡,'¡¡,k6 { üi¡jvi'~UOD de f;;::¡p~~ que Hgm:an
© Ministeri' de Defe sa
Eli1 liJo d;?;ui{\;lÍiG zdad.{;n, <,¿ri.e ¿¡~ pdrwipi~ Glm el cG;'.3neI
, 1" t...l .," r·· , -. '1' - ~ •(,e J2:e,n ,(;nll, ¡J. 1.1~~Y¡¡(l ,lÜ·:;;VC!. ¡J"U;; y ,,0r;:n!lll,t COll el
G:.f;~~t:;~.:¡Jero 1~i~~G0h~Hi \~ ~~~~~ ,~~~¡\s(~r,~ui.
J..o <lU0 cmt::;¡:üdO lí,'i/. ¡¡J. pUta, su COrlCCim:12;lto TI
I e~!::,e1ion. Dios ;4fiuxíl(:l á ~l . .~~~. ,~:Juchus t?\l!\08. }\II~~d~':lJ 2Ó
do n;';l'il da 1808.

































" ATIto·nio Mr);'im P<>ri3 •.• , •••.
,. Fl'~!1c.¡~e·) l\~:.'e~ COllullt63••••
D José OurEt: y R;,¡,iz de Lb:fi...
-~.-.,.~=,.~~.~-~~~""'-~'''~'''''''"~-''~r=~'~~'-~I~ I ~~'-'~~"=""lr"'~:::~)~:""~I¡I-"-="'~=~~~::~--~~-~~~~-:::~ T o ~"~~'=--"I"~~'~"~""-" '."."~.' _··,.·.. ~=c_~-,,·,~,
l(:'¡ -~ ¡.-r'l; (".-:-' ~'~p.) l.'" .. "", .. r· ,. •f¿u ... le,~ J,;,r•. l~~ .... <1f.~ ...~1 ·)~tJ-tl ..\. ""'.011>. DI! lOS DfT)f.~¡;~ADr,g
'" ,ro _. , A I ~ • '1 DE I\r:~ID.,..~ 'a ....... h. r.' .... ~ ...,..."'..,
J:l.1 OLrnF.1~ i3 f EClpleee I Annas Ó CUe?;'OS I P~lfo" pO... dondo ~ c;)=l'ef:j'):ln~..s I._....!:~.~:~l.~.~ .... a~ .. O.):S1:R.Yt-...J:-:~.,.'.• !,.~.~CleSC~ll r:óbra~ 1. =-=.:c 1 o_'. --"._-., • -l~
_________ ...~__. .__.I .~._._ .._. ... . I-l'e~<:t~f._ C~r., IriaL,~_-' .tñv_: __~~~_' •• ..::~.::~~~-.~."_. _.~._ .._ •..,.•_.. __....._.,',,_~,~~v·~~
D. Ricn.ruo ~l'(,Cl'. Cn~7,. • •..••. Goronel••••• I~f!l.ntOl·f:l•........••. S",ntand~~·••••. : ••¡ 625 0(1 l' 1/ S~ntnlldel'; •••• • ••. Ri\ntltllder.•••..•. ,1
:» .1enarl' Lr,r~'a Gm'.zliioz•.••••. Otro ••.••••. Gl~:¡,rdh Ci vil. .••.••. :.I,t<1rid •••.••••••• ~ lín2 50 i\1adrid •.•••••.•. ' :\Itulrid .....•...•.¡
:> .Tor.'(lnín ~:;n Cr;::;;:óhJ.lllfe:t .• Otro •..•.•.. lnf:·'nteria... ; •....... Gi'(•. n!',da ..•••••... ~ ¡¡53 /50. ¡(¡-ra.nada .••.••.••• (~rl\nlldlt ..•..•.•.. !
1> Bem~¡)é Sar:nie:;:;to F.·t>lTero '1'. coronel •. Artillería ..•.••...••. Barcelona l 45() 00 I 1 Bnl'celol!.fl.••••...•. B:llrcelona ,'
:1> Anic"~o <?l\r(:Íl~ illl1.i'tín O~o ..>;: ; ..: [ufr'.ntm·ia C~stllllón l' ~5f} 0:.1 I OasteJ.lón .•.•..... Oe.atellón·········1
» Autcmo ó.e Lr,tcl'l'e León.•... ¡Ia. deEJUrel-. I
to, 1. el' te- . " :Ili~!::e de .. Al;:,hard::os M~:rid J :5Q r O~) I ¡ li\t~':l'Í~ ~~l1~h'~d ' ¡
T.LoloneJ.. .. In'.5.l1terf"' •.••••.•••• Gll_onn·······.····l .l50 100 I ¡ 1(..·lOU.t .•••.•••••. "'e,O.la .•.••..••••. ,.
Otro Jdem, iJ:mt:;,ndcr ~ 450' 00 I ! ¡'SantlllldOl'•. , .••••• Ha.lItandor.•••..... "
Oo:onel, te- 5'"
mF:ut(' ooro- ¡ I !
. _ . UE\l (E. JL).. fJnm 8cyill:t.. · ·F 50; ü[} I . 1S?yilh •• .. ·"·I~::illr.. .
" Gregono Goluad.zé Irulo•••• ICOID&nd.:mto. Iden; Malag3. ~ 370 00 1 ,':,:i.Hll1Il'l'. ••••••••••• :<lalaga .•••.•••••.¡ . ~. t .3
- • . l("ln~ll¡ín !f.llt· ¡ S,, Ti(me (l2l'eeho .-.; 1'2V!, 'Cl' ,,~:~ Jo:t'Iuin Lcl'ie:tto .TnÜ!ero •.• ",- ~ .- . (Cuerpo gcte~iie~ico... Zaragozl1. ••••••••. ~ 375 Oü j i ~ll!rillo ds G::HíOgo.¡ZitLragoZ& ••••••••.. Oí:J,0io.
) 01 •• ~ ••••• , i . • ~ 1 I
" Toribio Vivm::.co :;'ÜIl't.1r'()Z" •• , Oomnndau~tl pnr:1.!lter.fa , Si1!J.tallder !' 31 () 00 I IS~,lltlLlld(>1'•••••••••. Sant.ander ·1
» ])it';l:O CallO L6~)ez .•...••• ,. Ler prcfel-1or.' VI)tor~I~:tril!. Militar •.. Cá.U7. •••••••••.• , • j! 2\H. ¡~';;. 'Jel'oz d" 1:1 FronterILloádiZ •.••••••.••.•¡
J) Jo~ó Gonz:H,,;; Rour!gncz ••.. Cap. (R Ro).. ¡-Infc.medll. •.••••••.. , Lugo ••.•.•..•.••. ~ 291 6.. ('1. 0l!uayo ••.. ; 1908 r,ugo •....••••••.. Lugo ••••••••••.•. ,
. . 1011(;. I'c-,ll\d~1r J 1 I ¡ ¡. I
.. • de fortifica-( n '" . • .". " 'J' -)., I
:: TOl'lb!O Irua Pereda...... ••. ciones de l.a!I_¡;~meros•••••.••••. Zarll"oza•••.•.•••. ~ ~92 Ot r I 1 Zaragoza .•••••.•. Z¡¡,ragozll..••••.•... ,.cl:L~e ...... \ ~ 1 i·
» Rll't:terio Izql:Í2¡'do Soberón.; Cap. (E. lL). I!1fs.nteri:t .•••••••••• PalelJ..cil'. .••••••••• ~ 2(;2 50 1 ~Palencia PlIlencin .•.••••••. ¡
J) l'dro Moyg Martine.z•• , ••..• Otro (E. R) .. Idmu ...•.•...•..•... .\1:>V3. ••••••••••• ,~ 2'.i:3 ú() i rVi'tOl'in ••••..••••• _ Alava •.•••••.••.• ,
. ~ ~ . ~. i' .. \ . I! AO ñO If¡ Dl:'llletno LeC'",lle LhIB ••••••• Otro (E. R.,.. Ide1l1 ••..•.••..•••••. Orolls8.••••..••••• , 2o"" ÜrllnSIJ•..•••.•••.• Orease .••••••••••.
« .Agustín I!.,úfiOz BREon 1. er t<:'.nient(j ~ I . I
. (E. R.).... Ing~nieros Murcia ! 82 ¡jo :Yoe.lv o, :.\Inl'l1ia •.••••••••
~ J"3~ :.:rore~.,o ;:1,H:',~j;l Otro (E. R.). I~fant~'ríu. .'.,' Barce.lonv, .. •···• ..1 ()~ 50 . IRHC~lOllU Bal'cc.l~lla j~Im:lUe.l Dc:rc1a,;o U"ll1o. _.• : •• , ~I\rgellto ••.. Guardm OIVll. ..••••• Mall.rd•.:: ••.•••.. H ·iD (}G 1 MadrId.: • • • • • • • •. .I!ar!l'l" • .' .•••.••••
.tl.utmno Ronl;:;lio Rengo!. .••••• Lltro ldem , .•..••.••... Yc.lla:Lhd ~ lOO 00 . V,\lbdobd '\ aiLadohd. .
"'1< . "1' ., '1 O" O '. b' 'o CaQtel'ón 1 100 00 1'" °1 11' C l· 11'J.l~~nUe¡\.hll\u..i~~ya ••••••••••. Lro •••••••• ,ula l!lel.s•.••,••.•••••• W_-'''' r \A;\L../~~on HA\lC ou •••••••••
Ju;:u Juanola Fu]u]" Otro....... (,utlrdll1 OIVlL Gerona........... 100 uO Ce;:-v¡i¡ GCl'OIl:1. .
.~h!lue~ POl'tela Ll.bf.U(;eI.ra•.••. Otro .••.•... G:J.l'l~billel'os•••••••.•• POlllev~dra ••••••. ; 45 O:) I l'outevodra••••.••. Ponteyoc.lra••...... ¡
l'lIsr,\1l~l lti.:'I'11 'In·hernn' .•.••••. Otro•.•...•. Infauter1;¡, .....•••••. Valenc!::\ .•••••• ·.h 5(j 25 VuJ(:Ilcill •••••••. ,. VHhncia .•••.•.••• ,
l\l~,m\1('J 8:ille::.tZ G,)Il;,ák¡; Benito. Otro ......•. Oan\.lJinerO!'l GnipóztlOa ! 37 ÜO I L·,\n Gl.li PlÍZCO:1. !.
S!wt\!' 'dlllude Pedro Otro Idell1 :¿:¡nlora • i 100 OO.. 1 Luelroo 7,a,lnOrt, , ..
Ang,!j .:'nmci¡;:eo H.(:ro]:indez Cabo 2. 0 lic.~. ldom :\l:vJ.l'id ¡ 28 13 lit. o 01101'0 lC08/j\J::drid.•••.••••••• ·\·lu(~l'Íd •.•••..••.• i
l\-IP..nn .., \.'iD. )101!,ero .......•.••. Otro íd •••.• IHUllrdiíL Oivil. Id6m ~ 2C l;}'ll.C'lfdO,U I(JO, [dem : IdE.IJl l
Billdo!l1ero Jl!J\(mt,z l~reza Otro id l,hlT!: .••..••.•.•••••• ldelll ~ :\2 50 1 lU f i<le;)l •• " HíOlji'Idem ..•.••••••••• Id(1ffi ¡
.Fidd Ueyero V:,lc]ós •....•..••. Otro id Artillería ..•.•••••••. Idem ..••••.•••••. , ,; 22 ;¡C 1:1. o íetero. •••. ' l(108¡Itlem••.•••• oO ••.•• [dtllu ~
.... .., •r .."~ • - , 1 .." • "'. n ~,. - . 50 '1 o, r. '1 - -Rllmó 'VelJ2. V••hno O.aoo ••.•••. (.:l'UUrar:~ Olvll ••••••• :,,¡Olulla ••••••••••• !. 22 1 ¡,l. mayo ••.. lIlC'S!COrullcl •••••••••.• C.OrUlla, •••••••..•. /
Fnl.llCiseo Aguj¡,do lo<iiriJ,Vii.llell. " Gunrdi2. civil H! .
. licouciado.. Idem ~fíl.?l'id ~ 28 1 1:3 I¡l.e ni:!.oro •••• 1\lJ81.\lacl.rid .\l:ldrid .
Belllt') .ATOr. Sár:(:bez Guurdia civil fdem :::;01'1:1 ·1 28 l.~ 1'1. (l mr.yQ. . •. 10081
1
'Soria Svl'Íl\ .
V"l~I'I'"nO Anto"I'o " "old o l' , ·f·· t f·· Ma,II"ld .' .>" 1l; ¡'í o , , l'lll'" \'1' i "d ·'1 l··d" 11 . 1\ \"1:ay t ••••••• '-J • IC.O._ In ,-t:U;l:~r -:::1 ••• " •••••• ,. u •• II ••• "'''i ~u ~.• enJ.Jo.... • Olj[' ,\\..11 ' lit 11 •• "' ti 11 •••
Ci¡>!ianú BI&nco Ore!'po Otro fd Idem,:, Idem .' ¡ 28 lo ¡,L. o ídem. .•. 1908¡,[dclll ldH!Il .
JUlI.l: del ,B:l.fiO Boluda Guardia , uu.:.mlill. Civil j\~urcia""""'''1 2.1 ~O ¡11. o :n¡lyO.... l\):)8¡IAleantal'illa ••••••. ).Illl'cio...•..••••••.
CIHUllo D¡311CO Bt.lay....•.•••.• Otro •..••••. 11em .•...•..•...•.•. Ponteveura....... 22 DO :jI.• o l(\lllU • • •. lll08 IPontevodl'a....•... PlJutevedra••••• ; ••Claurlio ü\mpo I1tif,Suel. Sold.0 líc.O. Inf..ntel'ía Madrid........... 28 13 111.. o enero.... l\lOgl,M,\(lrid ¡Madrid .••••••••••





























































.-..~'= I r:¡ l' ,=·=~==~·c_~·=~,,'==- ."....,
nARRe ¡ ll&,-,!':A
@ qne lea ¡len qus Q.í.:f:·,'.!'jl cmp:~za:, ro
.. ~ . _ ! I •.. ,~.~,: J., 1)E IUtn;ol!I:;OlA DI] r.n~J ril;~..;: ..~~;::;AnO:l '" " ~ •..".~ l~G¡;:-BBES J:mpleou Ármas Ó cnerpo; P:~:~o~o~~:;·e .. COT.respo:~,,"l :;.... ;;;;;:-:::~~.'~~-:-,~'-" :,=-===.::::;;11 On;:;bRV..CIOli¡¡.3
~. Peseta¡, ata. liDia :',ic¡¡ AÍlo. Pueblo Pro".1nch~ I
.."..~_.~... ~" .. ~.. • __o ..__1 _ --------- ••• •••.,. ._.'''.·_.~'.•·I·-v=..•_o_.. ~.-.-~-_.=.·=''~,c~,,·
~C:ll'l(¡t< Ctresta :')'Inl'tÍL.()z Guardia He. Gllurdia Civil lI1adrid .. • • .. • . 22 líO 11. o Ieue~'o. • •• UlUSI ;VIuddd... • • • • . . Mndrid ••••••••• 'lí
-'ViC-'Jl,te Oel'ycH: l<'errt;r Carll.binero •. Carabinoros .•.••••••. Alimmte.......... 28 13 11. G m!l.yo ..•• 11(h!81I3ellidorm .••.•.••. Alicante ••.......•.~l',d]ia 0orrd"G Ol'es~v " Gllurdia GUlinlia Ciyil ~lmtander......... 22 líO \'.'1. o 1úl<Jm • • •• 1\.108 "antandar•.•.••... iiantandel·.. , .••...
LGGutdiú :D;lena Díuz .. ' Otro Idem ..•..••..••••.• , Z:lrIJgoza.......... 28 13 f: 1. 01 1.tem •••• ' 100;:1 Zar:.tgoz:t. . • .• •••. Zaragoza o •••••
<DAnd,á Fe~u:b.de7. ~ral'n¿ndez•.• O¡',l'abi!1el'~.. Cal'aJ.¡i:1Cro~. .- •.•••••. 3.aua~oz"""""'1 2~ ¡>O '¡1. O¡idem. O" .! 1\108, Blldllj,oZ J3~,d:1.j.oy, ..
[3::mHI.¡do c,"J,l'CI.a Bo,aITo3 .•••••• Gnard.llt lic'IGUl1r~la 01711 .••.•••. ~1:l.(h:d••.••.••••. , 22 líO ',1." oueJ;u ..•. 1 190&. ~udnd •••••••••• ~i:~drld"""""'1
,:l:.11'3';I.~.:;;co.Gacl!'. J.Ol"C'U'J1'3 .••••• Carablllero .. Carabmeros•••.•••.•. Sa:ltauder•••••••. ·:1 28 13 !111. o :llayo•••. , l(l~D; c'.a~ttan'Ier .•••.•• '.' Sil..:ltr:nciur...... , . '1
11:o:.lOn Gllwr BOl'F Otro Idmn ..•...•.•..•.••. Alicante ••••••••• ,'1 22 50 11, u ¡dem..•. ,: l~)I)'rAJlcllllte•...•.•••• Alicanto •.•.. , •.••
:JOS3 C,:\rcía Baoza.. " •••••••••• Guu,rdili Gn:'\!db Civil ••••.••. Valencia 1 22 50 ,1.0 iuem ¡ .i\lOR !Valencia , .•••. YalencilL ..•••....
iTOl'.ibiO GOJUález A.i~gnlo ...•••• Otro .•.••••. Idm:u .••.••.•••••••.• BUrgOs 1. 1 ~S 13 <.1. o idem : 11ll!8 ¡~l'all(ü.\ de Duero .. l:.~llrgOG.""""'"''Q.lCiri~,éoGal'cí:\ Ibeii8 ......•.•.. Otro Idero Idero 1 22 50 ;1. 0 idem 1 ¡;:08IBlIrzos.•.•••••••.•• 11em .
MCDnel Jiroénez A.ustria Otro Idem Alicante ' 28 13:1.° id(J~ H)(Íf< IAlicv,llte .••••.•... Ali(~Ullhl•••••••••.
Eetübrm 1.6pe7. PérGz , Soldado lie •• Ingenicros ....•.•.... Madrid ¡ 28 VI L 0 1",ne,:o .•.. lilOü Madrid ...•.....•. l\hdrid ·········1Tibu reío Lac"be Beortegni. • Gu-ardia •.•. Uuardia Civil , Guiptízcoa •••• ,... 22 50 11. o; mayo. • •. H):181::iMl ::Jeb:tstián ..• " (:iilipúzcoa········1
:Mm:md Lópey, SI\ncl1El7. ' Carabinero .. Carabineros Madrid........... 22 líO ~ 1."¡idom HIÚS!!l,íüdríd .....• , ••.. i\IadrhL .•.•••.•••
lJé!';r,mwgildo LOl'emm S"-liZ•••• ,Otro Idem '-ctuipúzcoa [ ~2 óO.1. 0 lidem l\J()8.!P:lsajps .•....•.•.. <'-:uipúzcc:J. ••.•.• >'.l\Ii[;ti:r,! i'I,,~te~o G¡\lcí5 .•.•••• " Sol~a~o lie .. Il\f~n~erí.~ ..•.••.••. , )ja~r~ll .•••••••• : '1 1 28 13 [111. oIen0l'o. . .• 1?O~:¡:\:l~drid •...•..•.. , ;\Ju.~IJ'i~ .•..•..•...
J1!""\. .~Inrc,.s .vuz ......••..••.. CilIltblllero •. Calabllle.os .••.••.•••. GUlpU7.COU •••••••• ' 28 13 ¡l. 0, mayo.... l,IOJ·!L UH.•• ' •.•• , ••••. GUlrÚZeOl1 ..•...••
rs¡d~¡'o lrlondivil U.Tgarte ••••••.. Otro Idem Pontev<ldra....... 2R la lit. O¡'iclem 1110S'¡:'olltovedrll l'ontevedm .
Jume i\!,u·tillez A.lVE.l'ez ..••••••. Guardia . . .. Guardia Civil. • • • • • .• Barcelona......... 22 líO ¡·l. (. ide:n..... 1flOg'1 Raf'Ceionlt. . . • • • • •• D~\1·colomt ••••••••. ,
RaLlón Mal'Íll Gal!¡¡rdo O~r¡¡~.lllero ".... '.' nI. 11 T. .' ;, "
,.. Illcen~lado.. Car••b!ne.Ofl •••••••••• ~~m3n2".......... 22 50 I!l. o.bl'll : 1\-1081~Ill~l!coa ••••••••..}mOll~ .
1\.Ul'i.¡;;no Olrvarez GOllzález Ce.rabllloro .. ldero "I:r,c~'YI1........... :lB 13 ¡I.°lm~qo.• '.. i J.()U8 '(;.or1lz \ Izeay¡' .FICI''-'!l.tinop~.;fíafel Vé~ez GuDordia. Gm.rdia CiviL A..laV¡~ .,...... 22 50 [l. O itbm.•••• 1\;031. \.'itorl.'\ ;\i~'\l!."" 00 • "'l'
l'.1I1·!luel RodrlguezGon.zález•••. Otro •.•...•.. IUem.••..••.•••••••• Zamora........... 22 líO 1.°,idem 11908¡Zn:mora••• , .•.•••. ~amo¡·a•....••....
JUUE do R(!ge GarcÍl•.••.••.•••• Ctll·abinero .. Olirabiu:¡ros •.••••••.. Lngo............. 22 50 1.. O¡ídem : 1\J:18: ilíval!flo , •••• Lugc .
Josó (Carefa llodríguez Rcti Otro ldom AJicll.nte.......... 28 :l3 ,1. ° h!eill ' HlüS! Alicante .•...•.•.. Alieaute oo.
Anto1fn Sietoiglcili¡;'/3 GaSCO••••• Guardia líe. Guardia Civil .••••••• M¡;dl'itl .•• ;....... 28 13 :!1. o enero •••. I luos:l:'hd¡-jd .. , •.••.. " ~\ü;drid ••.•••••••. [
Ma;}~1(!lSáneh6z G~.s Gur;rdill. ld<ilu¡ 100m............. 28 13 ,11 c¡:uayo 1\)08 rtl¡.~m" I.d¡!!:l'. .. • • .. ·1
li'ra:ccisco ~(lrvUll Robles O~ro lQ<;ro Ead¡;joz•.••.•..•.. 1 22 '/i0 ::t.°lidem l!10811Jerez do lo~ C¡\ba· ".' I
. . !i ll~r()s.. .. .. .. .. B:J,';~Joz 00 i
JuzüSotoPompa Cm.'abllleJ:o .. Oar¡1,bmaos CádiZ 1 28 131'1.0 ídem 1908,IC0mL .•••.••••.• O{uuz ,.:
JOBél.'orreSYidlll. ••........•.•. GU¡a.db He. GUt'rdill. Civil. •.••••. ;~.ladi'Íd 1 28 1~.j'L.olene.ro ....• 1ílOS;\Ldrid !lfl\.d!.:.d oo .. ¡
Josó T?má~.. Marcó ••••••••••••. Gnard.ia.•.•. r.dero..,.••...•.••• , ., '" Te, uel .•..•••••••.1 22 50 I•. l. o¡mayo .•.• 1 1. no.8il's"IllPcr dIJ CalallUa. 'r.o~l1(Jl; • .. .• '.:
Anw,llo VIV€il PU;¡t0l' .• , ••••••• U:tr:¡,blllero •• Carabineros••.•..•..• Aliel1:l.t{l .•••••.•• '11 23 50 ¡ lo o idem ~ H10HI Sotla :~l,,\tc),he , ;
.il.LseJ,DlO Vigo Salllorlca Otro••••••. ldem •••••••••••••••• l>fU'Celona , •••• , 22 50 111.0 idem 119ú8¡¡Barceiona 1.kJJ~~_elo~.!t_:•••• ~',~lL"~~"~,,,,-',~"'==,=_=~~_~,='''''-''
~L:: ,·.-:;;~_·:r-~-:.."'l,::~..... ;.-:,·"":;-,":".".-_:··~.-:.::·-_,;:::-r~ r=-.~~~... .:1!L:.=:J"~-~.n.:.;u¡;¡~:.to.~··p_»'ftC". ...m...,'~ -..:>ft"~~c:::s:..-=::..;;.."'"':Lw=.~..!Zl''''.:.c::..",Lr~:=t::..,..-;:::;r--:"ll..·.':"";~~~__~_-.=:.:.-·__-r::-~_:a:.-·::w~"J, • ." •
Madrid 20 de ~bl'il de lOCS. .['o[c!I)l3;a,
El !nnpactof general,
José Bcz?·raque;'.
~r,~~cm0. S,:;fi::ú' Ol'dGur.6::"l' de ptgori de G-nEnl'tl y eo!101'
.hfe ':~0 IlJ, Oom1:oio¡)ll liqui(bih¡?'fL ~J.s]g I¡:;:~~llld:;,t\cio, l\IHi-
t~~ de CllhtiJ. -.
~l I12Spedor geller~l,
José Barraquer
cmi~E.oc!as tic ias Ca,mhtnÍas g0m;xa1.Ge y Snbinspoccionea~ a
éb Ultrulmu',
l~tIe:d:.·id 20 de E¿oz.'ii d·;¡ 190B"
Ec~cr:lO. ní'.: En yisto. de la iUfltancia cUr~:HJa por
V.:K en 16 dQ IW:l'zn último, proQ;ovida. pOi: 01 oficial
se~u.ndo ae OfichJar; ~~~ifi~rtl'er, t1e ~'f;ewp'a~() por e:,tfel'mo
'" •., "' .. ",1 ¡'.;' ~h~'~ '1',,'- Ú l' " ;Iee!l f~~ta corte, :i.~. t:a:~E5H,~~'i ~¡.',a¡¡:.,;a~_ ~t.~.•V~, en s p ,.o()" U
r"U9 83 i'~~.tiaane J.~~ IC~::SO.tll.;;ión ~.:'2 e~ta Iu(t:peeción ger;.e-
,:;:'01 do 8 de •ff,b,'6"'0 iE'óximo 13$.7,::m :!o, '¡)D.bli,:;s,QL'. eu el'
D!A'RIO OF:CIAL lH:L ~\lI:'HSTll¡U!) DE LA l:'Ul':RRA núm. 3tl, por
la tJU8 S0 cC:Hcsdió f:~bo:no d;~ d!Íer LCÍ2.3 ele sueldo de ofift
ej.~;t t~rcel~{) '¡1J segr:nd(', {i..f:ir-H~j.e 1." de cctt1bre de 1897 á fin
(~e cJ-iCÍf.lH1D::ra do ~189S; lt1·J·nnt;.~, (1'3 seta Inspección gene~
ral, en uco (1.3 Jos o.tl'ibueiolloz qUJ) 1(::l concede la roal or-
do.tJ circnlat' da 16 O\:l ju.nio de 35103 (D.. O. ntu.Xi. 130) y
el 11rt. 57 o.el !~d d.ecre~o do il de diciembx8 de 19Q4
(D. O. núm. 275), scordó r..ccBde~ ri: la geti~iái1 del.!eclll.-
mante; dispúr.iendü qm) el abon<:i el.e les Cltedas (hf~i'eu·
CiM de :meldo debe D~,¡'t~r desdo 1." de octubre de 1897,
l. J!. 1 ,.pd.mem nrvista que ¿us6 d3 ofwi;).l tG:c~tO, é 11~ L~. C;l-
ciemhro de 1898, 0;::>, ,?,;¡,r., de L° de ~c1!:>EH':lbi:3 a~ (;.lcno
a:ii~)_qU0 en.~qu~Eg ':lOsiJluciór,';~:l cOl1.;<ignz_! le,. mml se en-
tn!ll1.crá l'ectl~J.'~~!i.\.~[:" 2:et este Ge!.1t:c~.c:, ¿:.~~1cd~n(iC fn.TD.o y Bnb-
GiB~GEtG e:n les d~ulé.a e~~·~rcr(!.()s i ~U{) l~ n1itHYtCz, se contra~.
Diq.¡ gu~ide 6.. V. F:. n~,ucho8 ~·'1cs. ¡~Ihddd :¿O de abrIl






§~·~~~;~~.q:::t.~~[~j1j~;~>~~F;':J~1i~t~~~ f~~~~ lJ~J.ª ~!~~ti3~~~]~~f:~~fJ
~~JU~~~J~~);t!~~~5\~~'r~~~i,í=, ~~~~s;st~l~:~'¡f~~
ExCl.1'.o. Seiíor G.(;b,;:mado~ n:llmUi.' ::h Cast011ón ce
.Pl~:nt";.:~
© Ministerio de Defensa
u. b. anili.S'a
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
21 abril19~
BALANCE correspondiente al mes de marzo de 1908, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cum-
plimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de
















Existencia anterior, ~eglÍn balance del mes de
fehrero ..........•................. '" .. " .
Por la consignaclén que determina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico•..............
Por el importe de las cuotas de suscripción co-
rrespondientes á sefiores generales, jefes y oficill-
les del arma, en activo, reserva y demás situa-
clonell, perteDeclentes al mes de la fecha ••....
Por el importe de las cuotas de suscripción co-
rrespondientes á 101 !largento~, cabos, indivi-
duoe de banda y soldados del arma, correlipon-
dientes al mes actual. ........••.•.....• , .••.
Por el importe del abono que determina el ClUlO 3.°
del arto 14 del reglamento orlllÍnico.........•.
Por el importe de la cuota anual que con arreglo
al caeo 2.- del arto 14 del re~lamento ha satis-
fecho uu regimiento. .• •. . ,.. . .
Por la conBignación de sirviente! paieanos corres-









Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de marzo de 1908 .
Salidas de caja en el mes de marilo, según carpeta.
Por el importe de las diferencias de haber de los
alumnos en práctiéas.........•.........•....
Por el ídem de los cargos de los alumnos en las
Academias militares •......•.•............•.
Por el ídem de los auxilios de los alumnos que
marcharon á filiarse á 108 cuerpos .•.....•.. ".
Por el ídem del primer trimestre del ano actual
de los alumnos procedentes del Colegio, exis-
tentel!l en la Academia de Infantería•..•..•.•.
Por el ídem de dos facturas de lentes adquirido8
para varios huérfanos ..•..........•.........
Por el ídem de los gastos de presentaeion de huér-
fanos opositores á Telégrafos _ .
Por el ídem dIllol' títlllofl de IlHLel!ltra elemental y
superior para doe huérfanas , .
Por el auxilio de dos huérfanos de. nuevo ingre-
!o, á \JO pesetas uno•.•... , .
Por el ídem de dos h.uérfanlts, también de nuevo
ingreso, il. 70 pesetas una ..•.•........•...••.
. Por 1110 imposición de tres libretas en el i\Ionte de
Piedad y Caja de Ahorros de Madrid á favor de
las huérfanal!l Africa, Sara y América Fernán-
dez Chinchilla, que le filé concedida pOI' la Jun-
ta de gobierno .
Por un anticipo reintegrable que se ha hecho al
Oolegio para la adquildoion de aceite .•••••.••
460
4.200 ~
1981fma. . .. .. .. ... 846.832 811
ExiBtencia en Caja, IIegún.e detalla á continuación.. 790.792 19
Suma............ ••.. 846.832 81l
DETALLE DE LA EXIBTENOIA Kl'( OAJA
En la cuenta corriente del Banco d. Ellpal1a.... 86.466 26
En título! de lo. Deuda plÍbllca................. 695.325 114
Metálico en depósito en el Colegio•••••.•.••.•. '1 __1_0_.O_O_O_I__~
Suma " .. .. 790.792
-~-----------------....;:...._--~----------~--_.-._------_-.:~---..:..-
Han dejado de remitir las cuotas, los cuerpos siguientes: ZOlla de Murcia, 23 y Barcelona, 27 y Habilitación de clase! del ~rupo
Occidental de Canarias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja oourrida en el mes de la feoha, y




C':l ¡ S ~ , :U 11 o~oe>~~ 'ti 'ti .. .. -- ",m.. JI .. lO
.... '"
• CJ Ql ID- j • mm "'1"
=! lil e> : I:l~ 'aS TOTA.L:;;: :t <> e> ..:~ <> O- : ,....~!" ti : ~~ • e
: Sl'o ~ : .... : I:l
....:...!..- ' , : ~
---- '--- ----
:Existían en 1.° de marzo de 1908•.•...••... 110 137 35 9 86 ~80 807~ Altas ....... : ..•••• _'" ...•• 10 I 10 ~ 34 :t 35 il~
HUérfano", . _
... - . - - - .. , B . SUMAN..••••• ' ••• 120 H7 -351---¡¡- 86 465 895
--4- ----ss
-
Quedan para 1,~~~'¡b;íi"d~ i908·:.:~::":":.: 5 14 » 42 98115 133 31 10 86 423 798
._-
----- - -
. ¡Exi.tía.~ l.' d. mono d. 1908 ........... 128 187 J 24
"
877 716
Altas .••....... _. _.•..•••••.. 6 12 ~ 8 J 6 26
IIuérfanaa ....
- .-...... SUMA.N. __ ........ -- '"lig- --- 27 -1M ~ » 382 742
16 --¡fi - -Bajas ...•.......•••.•••.••••. » , JI 8 88






ff'lélfanoB de ambos !'Iexos que exiBten en la 89cala de aspirantes
hoy fecha, Elin pen8ió~ ..•..........•...........•......... • .. » » » • &611
V.O B.O
&1 jfeneralprea1den~.
© M~~rio de Defensa
Madrid 18 de abril de 1908.
BI eomandante depoaltarlo.
fitregorio Po"eda.
